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Marica Paban Pedarrós 
La Vall d'Aran ha estat tradicionalment, corn la resta ¿e les contrades del Piri- 
neu, una comarca eminentment ramadera. La gran sxtensió de pastures naturals de 
les quals gaudeix ha fet que la ramaderia fos durant moPt de temps la base ¿e la seva 
economia, ja sigui a través de l'aprofitament veinal d'aquestes pastures o de l'arren- 
dament anual a pastors o criadors forans. La cria i recria de bestiar de tota mena, i 
en particular del mulatí i del boví, han constituit la principal oc~ipació dels rama- 
ders. Tanmateix, la manca d'unes vies de comunicació i d'uns mitjans de transport 
adients, corn ara el ferrocarril, contribuí a fer que la cabanya aranesa estigui molt 
per sota de les possibilitats reals de les seves muntanyes i que la ramaderia de mercar 
resti vinculada a les cases principals, mentre la gran majoria es mou dins dels estrets 
límits de la ramaderia de subsistencia. 
La condició fronterera de la comarca, d'una banda, i la condició de pirinenca, de 
l'altra, han fet que els ramaders haguessin de fer front tant als obstacles físics corn als 
administratius que l'una i I'altra els anaven presentant. És per aquesta circumstincia 
que la ramaderia aranesa ha de ser tractada no tan sols corn una ramaderia de mun- 
tanya sin6 corn una ramaderia de frontera, amb la peculiaritat que el territori en 
que es desenvolupa pertany geograficament a un Estat del qual no forma part polí- 
ticament. La ubicació de la comarca en la vessant nord dels Pirineus li ha dificultat 
enormement la vinculació als mercats catali i espanyol, atesa la circumstincia que 
la majoria dels ports de muntanya que la comuniquen amb Catalunya i Aragó es 
troben per sobre de 2.000 metres d'altitud i romanen coberts de neu pricticament 
durant tot I'any. D'altra banda, aquesta situació geogrifica, si en alguns casos ha sig- 
nificat un clar avantatge per a la seva economia, en altres ha suposat una dificultat o 
una impossibilitat per a la sortida del bestiar aranes cap a les fronteres d'Irun i Port- 
Bou, pel fet que I'administració francesa ha actuat corn a barrera, amb la qual cosa 
n'ha sortit perjudicada la comercialització. 
Les forits: els ce.nsos ramaders 
I'er a l'claboiacicí d'aquest estudi he comptat ariib tres tipus de censos: els gene- 
rals, els miinicipals i els comglementaris. Entre els primers, s21h nroben EL cczso de 
g ~ z r i r z ~ - ~  r h  de IiqnGn ( 1  865) i Ln estadzjticn pec14nrin ( 1  908), que s6n ci%riibia: estatal 
i preseriteri iriformacló de la globalitat de la eabanya rariiadcra espanyola, ptr  pro- 
viricies o per partirs judicials. Els prineipals inconveriicrits qiie plantegen aquesrs 
cerisos s61i la diversitat d'organismes responsables d'elaborar-los, la indefinició de 
coriceptes, la irnprecisió de les dates del recompte i, en úleim terme, la iricorporació 
de vaioraciorls stibjectives que desvirtuen les estadístiqiies. 
El setgori griip, el constitueixen EL censos rnurzicipnls que, pel seu carieter local i 
ariiial, es presentcri n griori com els més interessants. Tanniateix, la corisult:~ eris 
revela 1111 riiiirit (de defieikncies que en ocasioris els eonverreixeri en una eitia de tre- 
hall dkscnssc~ fi~biiitat. La repetició de les mareixes dades diiranr anys no 6s iin fee 
nillar, sino iiri:i coristanr dePs censos consultats. Lna alrra irregularirar 6s h gerierada 
per 1.1 iricfa'finició de coriceptes corn ~ailimals de treb,all)> i (cnriiiiials per a la sepao- 
ei~icci0n, que provoca siriguiars anomalies. 
Els CIIISOS cornplenientaris limiten la inforrnació a unes especies eorncreres. @S el 
cas db: ELCCI~XI ~ ~ ~ b ~ z l l i z r ~  I Y ~ Z I ~ ~ Y ,  de publicació anual des de 1902. Cal observar, perb, 
la irriporrnrit ocultació de dades que presenta pel qiie fa especialrrierit al bestiar 
niiilatí. Ifíis rriilitar d'aqiiest registre sembla haver portar els propietaris a amagar 
una pnrt del concirigerit ramader.' 
La rria dels triunicipis, I'he realitzada en funcib, de I"iccesaibi1itat i de la dispo- 
riibilitae cfels cerisos, aixi com de la ubicació a la Vall. Ilel Baix Arari, n'lie escollir 
tres: Carieiari, Lis i les Bordes, tot i que del primer nortids tiric dades des de 19 13 
fitis a 191 7. P9e l'hrea de !'Aran Mitji, in'he hagiit de Iiniiear n la localirat d'Arrbs i 
Vila, atesa la manca d'iriformació del municipi de Viella. Respecte a 1'Alt Arati, he 
pogiit conniptar .trrib els censos de Salardú i amb a1gutit.s: dades aillades de Tredbs i 
Bagergilc. 
'Iat i el caricter defectuós dels censos esmentats, la riianca de esrreetors e4lids i 
d2alternarives firibles fa que s'hagin de contemplar com a fonts esrir~iables. De tota 
niariera, Ics dndes rio han de ser preses com a valors absoluts, sin6 corii a xifres apro- 
xiriiadcs que rriarqueri teridkncies, comportamenrs. 
1. JL:N.LI G~:NB¡UI. U E  ~~ST'AD~STICA. Ceriso de Ga~znd~>rícz de it.~lrpriiílr srg?iri el reezleiito ueiruificíidg el 
24 [¿e syticlrtbre 6 h  1865. Madrid, 1868; A s o c i ~ c 1 6 ~  GENEIWL, 171: (IANADI:IIOS. Est~zdistierz I'ecim- 
riír. Madrid, 1908; . i > ! ~ e t C i O ~  DE LA CRiA cA&\LiAR Y REbÍON.:.A. (.>PIJO C(tdGprzczc~o c~r26nll(1~,~ R Z L ~ ~ Y  
de E'~>tzN(z e ~ J ~ Z S  A~fycrwtes. .Madrid, 1 302. 
UNA RAMADERIA ENTRE FRONTERES: LA VALL D'AWV (1 850-1 936) 
Cria i recria de bestiar de peu rodó 
El bestiar mulatí, tot i els intents de 1'Estat per intervenir en la cria del cavallí i 
aconseguir un animal més apte per a les tasques agrícoles, s'havia anat imposant 
com a de labor des de mitjan segle MII. El cava11 resultava per als pagesos 
molt més car que el mul o la mula, a rnés de requerir una alimentació diversificada 1 
més cura, atesa la seva vulnerabilitat davant les maialties. El mular, a! contrari, era 
molt més facil d'alimentar i més fort que no gas aquel], que finalment queda cons- 
tret a les funcions de cadira, tir i cria. Dins del bestiar de peu rodó, no es pot oblidar 
I'ase, especialment dotat per al transport i per al treball del camp, que substituia el 
parell de bous, vaques o muls quan les condicions econbmiques del pages o les físi- 
q u a  del terreny així ho feien necessari. L'ús d'uns i altres vingué condicionat a la 
Val1 per la superfície de pastures de cada municipi, pel tipus de terreny, per la capa- 
citat adquisitiva dels pagesos o per la conjuntura economica del moment. 
A comencaments de segle, la recria del bestiar mulatí de cirrega -matxos i 
mules- constituia una de les principais fonts d'ingressos &un reduit nombre de 
famílies de la comarca, tot i que havia p r d u t  e! pes específic de segles anteriors, 
quan el pas per la duana no exlgia el pagament de cap tribut i la competencia no era 
tan punyent. Els aranesos compraven els animals de llet a Franca i ePs feien recriar a 
les muntanyes araneses en un procés que durava dos anys. Després, eren venuts 
generalmtnt a les fires de l'interior del país o de la mateixa comarca, on acudien 
francesas, aragonesos i aiguns catalans. Sembla que en cojuntures favorables la 
compra de cries també passava de Franca a America del Nord. Q ~ i a n  el preu del 
dolar ho permetia, es compraven inules de dos o tres anys que després eren venudes 
al rnercat espanyol. Així ens ho tetimonien Les memDries Re 1a Casa LobatO: 
~Timoteo durant la guerra franco alemana feya vení mulam de America 
aprofitant la baxa del dollar que no valia sino tres pesetas y de la escasb de 
vestiá que habia en Fransa, las desembarcá en Barcelona en la qual tenia el 
deposit per venerlas. 
. . l...) 
Dos fills de Timoteo estaban en America cuidanse de la compra. Eran per 
lo regular mulas de tres a mes las que feyan venir,,.2 
2. Sembla que aquesta compra continua fent-se, si més no, firis als anys vint. Així ho  fa vveure el 
scgücrit comentari de les «Membries $era Casa Lobato (1848-1933)n. Inedites, p.175: aLo any 21 
atesns les relssions amistosas que tenía ab Juan de Rosta, volgiié á Jaime lo seii fi11 pose sosio, lo cula 
feya cuidá lo bestiá y cuidarse de la manotensió durá uns cuans anys feyan dir negoci fins que 
aumeiitá lo dollar en que valía 9 6 10 pesetes.)) 
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Ida vetida de bestiar, tal com ens indica Juli Soler i Santaló, en ocasions ariiba 
rambé als rnercars d'Anglaterra i dels Estats TJnits." 
Aquesta activ-itat es concentra esseneialmerit a I'Alt Aran i a I'Aran Mirji, ori l"e 
xistencia de pasiures sobrants afavoria la cria i recria de niiilats i poltrcs, i el caraster 
abriipte de1 terrlzriy féu necessari 1"s de matxos i niiiles per a les rasques del c,ir~ip. 
-41 Baix rlran, niolt niis planer i niancat d'excederits herbacis, se substisui el pare11 
de rnatxos pel de: bous o vaques i, si no ri'hi havia, pel &ases. 
La recr ia del millar a la comarca passii per diferents etdpes ditrarit el període ci'cs- 
tiidi. Firis a I\sclat de la Primera Guerra Mundial, crescliic! de forriia coritiniiadu el 
rionibre de muls i mules i, eri gran niesiira, el de niulats. Coni a conseqiiCricia del 
cotiflicte, s'ericai i r a  els preus i les aiitoritats ci'Arari hagiiereri &arribar a aeords con 
crets arnb el go\ítBrri ftaricCs per tal de reduir al niíriim els ekctes de la guerra,' pero les 
irriportacions es veiercri afectades i, en conseqü?ricia, tariibé el riornbre total de crtps 
a la con~arca. A partir de 1922, conierijaren a reciiperar-se els preus de pregiietra i 
tanibé la cabanp anterior. De tota mariera, cal constatar qiie a I'Alt Arari i a 1'Arari 
hlitjh progressivarnerit skstava comenprit a prodiiir iiria lenta suLastitiici6 d"aqiiese 
tipus de bestiar pel bwi, de la mateixa nianera que passlwa n la resta del pais. 
El bestiar boví 
1:explotació del bestiar boví tenia poca iniporthncia a les ecotioniies agrliries 
d'alra miiritanya, i en especial del Piririeii Central. El niiiritanyts conservava iiorii6s 
les vaqiies que li servieri per a les tasqiies del carrip i per a la cria de vedells. La rriaricri 
de terres dt: corircu i de reserves de farratge a l'hivern rio pernictia de conservar iiri 
nornbre el~vat  de caps de bestiar, de rrianera que a les fires de rardor els bravatells 
eren veniits a lcs comarqiies limítrofes. La llet no s'aprrafitava econbmicanierit: una 
part es donava a les cries i una altra part era destiriada al consurn familiar. Aqaiesta 
forrria tradicion,il d'explotació tenia riomés com a objecte assegiirar la renovacií, 
dkuna petita quota d'animals destinars a les tasques agrícoles. Com deia Pa~i  Vi1.1, en 
comentar la importancia del bestiar hoví a la Cerdanya cie corncnpment de segle, 
<(es tractava, priricipalnient, d'aninials riegligits, bons per al trebali, poc Ileeers i rio 
3. 1. So!.rrn i S~N'~,\;.O. I.rn kl c/lA~nn. Llcida: Edicions de l'IEI, 1988, 17. 70. [ l a  criicií, dc 
1906J. 
4. La Junta d'i2lcaldcs de lava11 d'Arati rio diibti a sol.licitar del govcrii fraticks cri dikrciits oca- 
sions In importació de Ilctoris. Tot just cotnen~ada la guerra, la junta rcciill aqiicsta dcrtiaiicia: «Se 
aciierda solicitar d g;ohierri« frances la exportacion a este vaile de 500 cal~czas dc ganado millar, qiie 
scaii Icclialcs, o sea :iqiiel ganado no utilizable de niorrierit« en a<liiclla nación, para ~)odcrPcs iiriica- 
riicrite llevar 11 estc valle a f i r i  de consumir los pastos (lile existen.>, «Áctes de laJiiiita dlAlcaldes de !ti 
Val1 d'Araii, 22.12.1914n. 
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apreciats per la c a r n ~ . ~  D'altra banda, era difícil de trobar una explotació agraria que 
no tingués, si més no, un pare11 de vaques per a les tasques del camp i alguna altra 
més per a la cria. De fet, entre un 70 i un 90% dels ramaders de la comarca tenien 
entre dues i cinc vaques, mentre que tan sols entre el 15 i el 25% arribaven fins a 
deu i nomes un 5% superaven aquesta quantitat fins avint o més. 
De tota manera, no resulta facil de precisar la importancia numerica del bestiar 
boví a la comarca, ni tampoc la funció i la composició interna. La manca de llistes 
completes i fiables per a tots els pobles, la falta d'uns criteris únics per a determinar 
l'ús o la destinació d'aquests animals o, senzillament, l'abskncia d'informació sobre 
la quantitat de vaques de cria o de vedells pel total de caps, dificulta d'una manera 
important qualsevol analisi quantitativa o qualitativa del bestiar boví a la comarca. 
Malgrat totes aquestes mancances, sembla que es pot parlar d'un augment progres- 
siu -del qual no s'exclouen els daltabaixos- del nombre de caps, així com d9una 
major importancia dels dedicats a la granja i a la reproducció, en detriment dels 
designats al treball. 
La penetració del ferrocarril i la millora de les comunicacions en general havia 
introduit cap als anys vint una innovació en les explotacions agraries del Pirineu 
més properes a les arees urbanes, com a la Cerdanya: la producció de llet per al mer- 
cat. Malauradament, els censos municipals d'Aran no recullen cap apartat dedicat a 
comptabilitzar el nombre de caps que es munyien i la producció de llet. He hagut 
de recórrer aleshores a 1'Anuario Estadirtico de Espafin que, tot i presentar una infor- 
mació merament provincial, ens dóna les pautes suficients per a coneixer el grau 
d'e~~ecialització lletera de la província de Lleida en acabar-se la decada dels anys 
vint. Si comparem les dades provincials de Lleida i Barcelona, comprovarem que 
unes i altres són substancialment diferents. Mentre Lleida munyia tan sols el 20% 
de les vaques, Barcelona s'acostava a un 84% de la totalitat. Qualsevol especialitza- 
ció lletera necessitava unes bones vies de comunicaeió i uns mitjans de transport 
adients, amb els quals no comptava una bona part del Pirineu lleidata. De tota 
manera, cap als anys trenta comencava a la comara un lleu procés de transformació, 
que es maiiifestaria en la importació de les primeres brunes alpines de I'Alt Urge11 i 
de Suissa i en la creació d'una petita indústria lletera a Lés, que s'encarregaria de 
donar sortida al petit excedent de llet que generaven les explotacions agraries arane- 
ses. No obstant aixb, aquesta indústria fou tancada en comencar la Guerra Civil i 
calgué esperar als anys cinquanta perque s'obrissin en forma de cooperativa dues 
petites indústries de transformació de llet, una a Bossost i una altra aViella. Tanma- 
teix, el boví aranes no acaba orientant-se cap a la producció de llet sinó de carn. La 
carn del boví passa a ser molt preuada als imbits urbans. 
5. P ~ U V I L A .  La Cerdnnyn. Barcelona, 1984, p. 112. [ l a  edició de 19261 
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La ramaderia mina 
1,a ramaderia ovinñ ha tingut des de sempre una importiricia cabdal en Ikecono- 
rriia arariesa, tant pei voliim com pels substanciosos irigressos qiie per als ajunta- 
riierits lia representar el Iloguer de les pastures naturals als ramats forasters. No 6s 
Gcil, pero, de srguir l'evolució dels rarnats d'ovins a la comarca quan les dades scira 
~ w c  precises i eri ocasions -aixb SS el més greii- poc fiables. Per a mitjan segle XIX, 
Roser Majoral i Francesc López, segons el cens de 1866, situen el nombre de caps de 
la comarca al voltant dels 45.000.Tinc anys més tard, el 1865, E/ct.r2so de,u~rntzl/e- 
ricz c/eEqn6n7presenta tina xifra propera als 88.000 caps, pertanyents al Partit Jiidi- 
cial de Sort, el qual coniprenia aleshores la Val1 &Aran, una part dels municipis del 
Pallars Sobiri i algunes localitats del Jussa. A cometicaments de segle, J~ili  Soler i 
Sriritaló, el 19015, i Cerefí Rocafort, el 1909,8 ens diiieri que a la Val1 hi havia eritre 
12.600 i 15.000 caps. Pau Vila, el 1932, seguint aqiiesta línia descendent, eris prirla 
d\ui nombre di: caps no superior als 11.000. D'altra barida, la consiiira dels cerisos 
rarnaders rnuniripals, tot i la manca de dades del conjiirit dels pobles de la coniatra i 
Ikscassa fiabilitat d'alg~ines, ens acosta pel cap alt a les qiiantitats presentades. 
1,a ramader a ovina, segoris els estudis realitzats pcl Grup d'Estudis d'I-Iisrbria 
Rural,') visqut! al territori espanyol, des de finals del segle XIX fins a I'esclat de la I'ri- 
rnera Guerra Mundial, una perdua important del nertibre de caps. La baixa dels 
preiis de la llana al mercat, la compettncia dels paisos estrangers i I'encarimerit de 
les pastiires de seca irifliiiren en el declivi d'un oví essencialment transhumanr. Trlri- 
riiateix, l'iricrernent dels preus de la llana amb moriii del conflicte btl.lic afavorí la 
rcciiperació corijuntiir:il. El bestiar oví cresqué aleshores considerablement des dels 
prirriers ariys de la guerra fins al període 1921-1925, segons les regions, perb el 
1929 totes patrren I'irnpacte d'una contracció a nivel1 nacional qiie es pcrllorigi 
duranr els anys trenta. Aquest canvi afecta sobre manera Ikoí transhumant m ,  eri 
rrienor grau, l'estanr. A la Val1 d'Aran, on el bestiar no transhumava i la incidkrici:i 
dels preiis de la llana era escassa per la seva pobra presericia en el mercat, es fa difícil 
de saber de quina manera influiren tots aquests canvis. La guerra, de la mateixa 
manera que a la resta del país, sembla haver contribuit a iricremetitar el nombre de 
caps que, excepte a Salard~í -Alt Aran-, no es manringué en acabar el conflictc. 
Aquesta excepció pot ser explicada per la presencia d'iniportants propietaris d'ove- 
6;. II. .M.;job\l.; B 1,Or:~z. A~rilisi de !irguic;tltz~rn !n l4zIldXiriti. Barcelona, 1983, p. 59. 
7. J L!N.T:~ G ENI:R~!. D t:. FST.A»~S.TICA. Censo de Gnwndertn.. . 
8.  J. S ~ ~ E R  i S~IXT:,L.O. Errz l4zl'dlArrrn, p. 71; C. ROCAFOR'~. «I.a provincia de I*levdan. »iris: 1' 
C:AI<I<!:I<:\~ C.ASDI. CkgrnPn Gewemlcle Cntrrhtrzyn. s.d., p. 887. 
9. ( ; X ! G : ~  DE ~S'I.III)IOS [>E I ~ I S . ~ O R ! A  RL'RAL. «Contril>ucihri al anrilisis histórico dc la ganadcrk 
cspafiola (1865-1929)n. Agricztlt~~wySocie&d, núm. 8 (1978), p. 146- 158. 
Iles'O més estretament vinculats al mercat i a les seves fluctuacions. D'altra banda, la 
manca de dades sobre la quantia i el tipus de comer$ em fa actuar amb cautela i 
constrknyer la meva anilisi a les dades de caricter general, les quals manifesten cla- 
rament una p&rdua important de caps d'oví a la comarca des de la segona meitat del 
segle passat. Coví an i  perdent terreny a favor del porcí i el boví, molt més estirnats 
per la carn i la llet. 
L'explotació tradicional de l'oví s'orientava sobretot cap a la cria del xai i la utilit- 
zació dels seus productes, com ara la llet, la llana, el cuir i l'adob. Els xais, nascues 
ordiniriament a l'hivern, eren criats per les mares fins que tenien cinc o sis mesos, 
edat a la qual una bona part eren venuts als carnissers per no carregar els pastius 
d'estiu, mentre la resta es dedicava a la renovació del bestiar vell. 
«El ganado estante respondía a un uso más intensivo que el trashumante, 
tanto del suelo como del animal. Se integraba como pieza esencial en Pa 
explotación agrícola, de la que dependía su dieta de modo casi exclusivo. Se 
sacrificaba la calidad de la lana, pero no se eliminaba su producción y de é1 se 
obtenía carne mis sabrosa y mis abundante, parte del abono preciso para la 
explotación y algo de leche para su consumo en fresco o, mis probablemen- 
te, para la fabricación de queso.))' '
Si bé antigament cada família comptava amb un petit ramat d'ovelles, durant el 
geríode d'estudi, segons els municipis i les conjuntures, entre un 30% i un 50% 
dels ramaders de cada municipi no registraven cap cap. Les dades mostren, a més, 
que el gruix dels ramaders o bé no en tenien o comptaven entre una i quinze ovelles. 
Només les cases més fortes, que atesa la superfície total dels seus grats podien acu- 
mular prou herba per mantenir-les a l'hivern, superaven els 50 caps i en algun cas 
s'arribava a més de 200. 
El bestiar oví alimentava també petites indústries locals dedicades a I'elaboració 
de formatges. A comencaments de segle, segons el testirnoni de Juli Soler i Santaló, 
aquestes indústries havien quedat reduides a les tasques d'uns pastors francesos a les 
cabanes que tenien llogades a Beret, Parrbs i I'Horcall, a 1'Alt Aran.!2 Anteriorment, 
- 
perb, l'autor recorda que eren moltes les cases que elaboraven formatges, a vegades 
per al consum familiar i altres vegades per a la venda. La producció per temporada 
no baixava aleshores de 970 quilograms, la majoria dels quals eren exportats a 
10. El cens de 1824-1825 presenta set propietaris amb més de cinquanta caps. En concret, i res- 
pectivamenr, 50,60,75,83,96,200 i 241. Una quantia que representava el 53,83% del volum d'o- 
velles del rnunicipi, concentrar en el 5 3 4 %  dels ramaders. 
11. GRUI'O DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL. «Contribución al análisis ... >,, p. 139. 
12. J. SOLER i SANTALO. Era VnldArnn, p. 74. 
Franca. De tota manera, es tractava d'iina producció riienor, ateess les especials con- 
dicions que es cii:)naven ger a I'elaboració. Pel qiie fa a 1"iprofitamenr i el tractanierir 
de la llana, lii havia una petita flbrica de draps de llana a les Bordes i iina riltra a Vie- 
Ila de batanar draps i teixir llana. Totes dues anib iiria incidencia essericialrrient 
comarcal. A mis, existien els telers farniliars, on acudieri els veins per teixir allA que 
els era riecessari. 
El bestiar eabrú 
Les cabres scnipre han tingiir iina importancia riurrikrica relativa a la Vall. .A 
comenc;arrierit de segle, Cerefí Rocafort" parla de 2.000 a 3.000 caps, conceritrats 
en la nitijor pari: al Baix Aran. Cada rarnader comprava, en el cas que en ririguis, 
entre iina i tres c abres, destinades a la producció de carn i Ilet. El cabrit, que en rares 
ocasioris es verii;i a¡ carnisser, riormalment era consuniit per cadascuna cie les cases, 
només les cabres velles no íitils per a la recria ereri veriudes. Ea Iler, densa i grasa, 
tenia i i r i  valor altament nutritiu en unes dietes tan pobres csm les que parierr tina 
bona parr de les families dsAran. 
El pasturatge del cabrum ha estat peribdicamerit prohibit per les autoritaes 
forestals, en considerar que era per~udicial per al bosc. Aquesta negativa ha provocat 
la queixa reiterada d'alguns municipis de la comarca, que creien compatible la pre- 
servació del sot:ibosc i les tasqties de repoblació amb el pasturatge d\iri riorribre 
limitat de cabres. En aquest sentit, I'any 1926, I'alcalde de Lés demanava a la siipc- 
rioritat, en uri escrit, que se li concedís un pasturatge riiíriirn de cabres: 
«[. . .J en relación con la situación topográfica de los montes de I,es y las 
observaciones rigurosas practicadas por el personal de la Jefatura diirarite 
estos írltirrios afios, cabe estimar que no hay motivo para que en los irionrcs de 
Les se deje ch: autorizar el aludido pastoreo en la cu'~iiria expresada, haeietido 
así coriip:itible la existencia del ganado cabrío, tan necesaria para esta villa, 
linsta el punto que su producto, en la actualidad, es mas elevado que el de Pa 
renta de siis rnontes, con la conservación y mejora del arbolado.))'" 
Aqiiesta proliibició reflecteix la imposició que en alguns llocs es féii dels criteris 
forestals, estatals i de mercat per sobre dels ramaders i, més concretariierit, dels 
locals. No semp re es biisc?~ la conciliaciaí de les parts, sin6 que es tendí a eorisieierar 
riomis 1111 sol criteri, el de l'Adrniriisrraci6. 
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El bestiar porcí 
La quantitat de porcs a la comarca era rnolt baixa, cada farnília tenia només dos 
o tres caps, tot i que hi havia explotacions que no en tenien cap. Es compraven nor- 
malment durant les fires de tardor, a Esterri, a Sort, a Ribera de Cardós o a Alins, 
per fer-los engreixar durant un o dos anys. L'alimentació era diferent a l'actual, se'ls 
deixava péixer pels camins i segues com la resta del bestiar i, a l'hivern, se'ls donava 
aubison, el qual s'havia fet assecar i es feia bullir arnb patates i remolatxa. La 
rnatanca acosturnava a fer-se entre els mesos de desernbre i gener. Tot depenia de la 
collita de patata i de gra. Si la collita havia estat important, la matanca s'ajornava 
fins que comencessin a faltar les subsistencies. El més usual és que totes les cases 
matessin entre un i dos porcs, tot i que n'hi havia que feien fins a tres rnatances. 
El bestiar menut 
La manca de dades censals sobre aquest tipus de bestiar impossibilita qualsevol 
anilisi. De tota manera, la memoria recorda l'existencia a totes les cases, excepte les 
rnés pobres, de gallines, pollastes i conills com un complernent de I'econornia fami- 
liar. El petit pagks vivia del que es produ'ia a la casa, el consurn de carn de les carnis- 
series coincidia amb mornents molt puntuals, essencialment festius, encara que no 
sempre ni tothom. 
El comer5 i les Gres 
La ubicació de la Val1 &Aran en la vessant nord dels Pirineus dificultava enor- 
mement la venda del bestiar criat i recriat a les seves muntanyes. La manca d'unes 
vies de comunicació practicables durant tot I'any limitava de manera imortant el 
comerc. Fins ben entrat el segle XX, lava11 no gaudí d'una carrretera que l'unís amb 
la resta del país de manera permanent. Les relacions i els intercanvis arnb les contra- 
des ve'ines es feien seguint els alts ports de muntanya, que rornanien tancats per la 
neu aproximadament vuit mesos a l'any, arnb la qual cosa els aranesos es veien obli- 
gats a fer front a situacions físiques i atmosferiques molt dures per arribar amb el 
bestiar a les fires de I'irea pirinenca. Així ho remarquen dos testirnonis amb cin- 
quanta anys de diferencia entre l'un i l'altre. El primer és de 19any 1877, quan els 
camins dels ports de muntanya constituyen encara l'única via de comunicació arnb 
les terres ve'ines del Pirineu catali i aragones; el segon, de 193 1, quan la carretera 
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general solcava ja la comarca i s'havia construyt la del Port de la Bonaigua, que 1"uriia 
anib el Pallars Sobiri. 
«Dit any ilo se pasa lo port per anar a la fira de Salas, ere reuriit a I'iijolo ror 
el vestiar que debia pasar [. . .] y marchar al dia siguent, feye un dia calorOs y a 
proposir per pasar lo port, aquella nit se posa a nebar, continuar nebatit tres o 
quatre dies fense imposible lo poder marchar [. . .]. Los de Rosta tenian per fer 
anar a dita fila 60 mules de Poyto, els baren fer anar a la fira de Sariíiena y els 
que al quedá de dita fira a la de Berdú, pagaren una onza per mula)).'5 
((El Valle de Arán, situado en la otra vertiente de los Pirineos, tiene que 
implorar durante ocho meses del ano el libre tránsito por Francia, libre trán- 
sito que cuando se trata de ganadería le es negado por razones sanitarias, por 
lo ciiai los agricultores y recriadores araneses 110 tienen mis remedio, para 
negociar sus productos, que mal venderlos en las fcrias de Salás y Vilalle, y 
aún esas ferias se celebran estando los puertos de Viella y de la Bonaigiia 
cerrados por la nieve, io que obliga a los ganaderos criadores proceder por su 
cuenta, a cosc-a de gandes sacrificios a la apertura de dichas vías de comuriin- 
eación,,. ' 
El ferrocarril podia haver estat la soluci6 dkquesta incomunicació, pero, tot i la 
demanda reiterada de pallaresos i aranesos, no passi de la Pobla de Segur i deixi la 
muntanya de nou mancada &una important arteria de comunicació. Areses aques- 
tes circumstancies, als ramaders d'Aran només els restava l'ús de la via francesa. Des 
de finals del segle XIX, i en concret des de la Reial Ordre de 1889, com a resuleat 
- 
d'un acord entre les autoritats franceses i espanyoles, la comarca quedava autoritza- 
da a praticar el Iliure transit de productes nacionals per territori francEs, de sorticia i 
d'entrada, per les duanes de Portbou i Lés -més endavarit s'amplii a la d'Iriiti, i st: 
sol.licita el pas per la de Puigcerdi, mPs propera a la comarca. Aquesta coricessi6 
topa una i altra vegada amb les prohibicions de I'A4eimiriistraci6 francesa. E¡ temor 
al contagi en moltes ocasions porti a suspendre el trinsir amb els consegüents pro- 
blemes per a la ramaderia aranesa. Així ho recullen repetidament les Acres de la 
Junta d'Alcaldes de la Val1 d'Aran: 
((24.11.191 1. Dada cuenta por el comisionado de Bossost de la disposi- 
ci6n tomada por el Gobierno frances prohibiendo la entrada e11 Francia cit. 
toda clase de ganado vacuno, incluso bueyes que destinan al arrastre de 
carros, debida esa prohibición a la existencia en (datalunya de la enfermedad 
1 5. ablembries tiera Casa Lobato>,, p. 161. 
16. ~ I ,o i  agricultores del Valle de Arinv. Revistd de  I7rzstitritAgricoir2 Gtd l r i  de 9rTtz~~t  (sidre. Vol. 
!.XXXI (1931;, p. 52. 
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de la glosopeda, vistos los perjuicios que con ello se ocasionan al pais, tenien- 
do en cuenta que en el Valle de Arán no existe dicha enfermedad. Se acuerda 
elevar exposición al Gobierno francés solicitando se exceptúe de dicha prohi- 
bición al ganado vacuno del Valle que se dedica al arrastre*." 
D'aquesta manera, moltes vegades només els quedava l'opció de vendre el bes- 
tiar a les fires properes del Pirineu. 
Les fires de bestiar, i en general tot tipus de fires, tenien una importancia cabdal 
per a l'economia de la Vall. Constituyen la principal via de sortida de l'excedent 
generat per l'economia aranesa, ja fos per a la compra i la venda de bestiar, ja fos per 
a l'adquisició d'alguns altres articles dels quals la comaca es trobava mancada. 
Podríem dir que realitzaven una important funció econbmica i social. No solament 
contribuyen a posar en circulació i incrementar Yescas numerari del país, sinó que 
afavorien tot un seguit d'actes socials. Molts deutes s'acostumaven a pagar en haver 
acabat les fires, de la mateixa manera que es complementava el pagament de les dots 
i se celebrava en algunes localitats la festa major. La confluencia, a més, de rama- 
ders, pastors, arrendataires i carnissers afavoria el tancament de tota una serie de 
contractes: 
«En ellas se encontraban los propietarios de ganados y de hierbas, pasto- 
res y arrendatarios, carniceros y negociantes de ganado. La mayoría de los 
arriendos de hierbas, despidos y alquilamientos de pastores se realizaban 
durante esos días».I8 
La venda de bestiar aranes s'ha realitzat fins ben entrat el segle xx a les fires. La 
historiadora aranesa M. A. Sanllehy constata, per a mitjan segle XWII, l'existkncia 
d'una mena de triangle firal que articulava la compra i la venda del bestiar mulatí. 
Els propietaris benestants compraven a les fires de primavera franceses -Foix, 
Auch i Beaucaire- els mulats per ser recriats durant l'estiu a les muntanyes arane- 
ses i ser venuts a la tardor a les fires catalanes d'Esterri, el Pont de Suert i Vilaller o a 
les aragoneses de Sarinyena, Osca i Barbastre.'Vaseual Madoz, a mitjan segle XX, 
manifesta de nou l'estret lligam entre l'excedent ramader i la fira. A més de les extra- 
comarcals, entre les quals subratlla per la seva importancia la de Sarinyena, assenya- 
la l'existkncia de tres fires locals de gran rellevancia per la seva concurrencia, les dues 
17. t<Actes de la Junta d'Aicaldes de laVd1 d'Aran, 24.9.191 1n. 
18. J. VILA i VALENTI. «Una encuesta sobre la trashumancia en Cataluña». Dins: Pirinezts. Sara- 
gossa, 1950, p. 15-16. 
19. M. A. SANLLEHY. «EraVd &Aran>). [Tesi de Llicenciatiira], 1981, p. 128-129. 
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de Viella i la de Rossost." Les primeres com a resillrat de la conflukricia dc dos 
cariiiiis principals: el del Port de Viella i el de la Bonaigua; la segona com a nucli 
fronterer amb uria estreta vinculació amb I'irea francesa de Luchon. Ja al segle XX, 
Cerefí Kocafort esnienta la formació de quatre grups firals: Salardi1 (18 de juriy), 
Bossost (25 de jiny), Canejan (30 de juny) i Viella (18 de setembre i 3 d'octulare). 
Cadascuri amb la seva irea d'influkncia. Les fires de Salardú, Viella i Bossost ceritra- 
litzaven en bona niesura les vendes de bestiar de les seves respectives subcomarqucs, 
tor i qiie la fira cle Viella constituya el principal pol d'atra~ció.~'  Majoritiriarnent Iii 
acudieri francesos i, en segon i tercer Iloc, aragonesss i catalans. 
Les fires acostumaven a concentrar-se a la primavera i a la tardor, com a canse- 
qiikricia de i'asccris a i'estiu del bestiar a les pastures de muntanya. A les fires de pri- 
rriavera, el ramader acostumava a vendre-hi les cries, a desprendrek dels animals 
vells i coriiprar-ne de mós joves per al treball; a les de tardor, es venia e¡ bestiar 
reeriat a les niuntatiyes. 
Idees finals 
I,a rariiaderia araricsa, preocupada essencialment per la renovació anual de la 
cabariya, visqué niajoritiriament allunyxda de qualsevol criteri d'especialització que 
no fos el de la cria i recria del mulatí, vinculada a un reduit nombre de cases, les riiis 
grans. Foii primordialrrient una ramaderia de subsist&ncia, incapac de fer front al 
gruix de les despeses familiars i als desiéjos de promoció social. Foren les activitats 
cornplementiries, com la mineria i la construcció o I'emigració temporal, ies que 
prolaorcioiiaren :n molts casos al petit ramader el diner necessari per aiigmentar la 
seva cabanya i adquirir les terres i els prats que I'liavien de nodrir. blaprofitariierit 
veirial cie 1:s pastures comunals i dels prats privats, qiie feta la sega passaven a scr 
d"ús coniutial, coritribiiiren tambt tradicionalment a reproduir la precaria ca&ariya 
arar-icsa. Komés la consecució d'uries vies i d'uns mitjans de rransport adients, rn  
acostar lr i  inuntanya als centres de consum urbans, haiiria aconseguit irtiplantar uri 
proccl-s d'especialització creixent relacionat amb la venda de carn i Ilet. Malaurada- 
ITlelit, es van construir tardanament i, per tant, els efectes van ser precaris. 
l 20. 1'. M.\Doz. ( :Arát i~~.  Dins: Dicciowririo (;eogrdíJiro-EstndistirB-Históuico de I$tziiny S Z ~ S P ( I , ~ P S ~ O -  r2esde C I ~ ~ ~ z r ~ r z r .  Madrid, 1845-1850, vol. 1 1 ,  p. 142. 
21. C. I<~CAFOI.:'T. ((La província ... I), p. G5. 
